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パーソナル・スペースからみた被虐待児の家族関係
今川 峰子・山下 友之＊
A Study of Personal Space of Neglected and Abused Children
with Their Family Members.
Mineko Imagawa, Tomoyuki Yamasita
＊倉敷市少年自然の家
People who are familiar with one another interact at a closer distance. On the other hand, when people
initiate an interaction with a dislike, they stand farther apart. Personal space is the concept to these spatial
behavior. It is defined as the area with invisible boundaries surrounding a person’s body into which intrud-
ers may not come.
This study aimed to diagnose the family relationships of neglect and abused children in child welfare
facility by measuring personal space. Subjects were７boys and１１girls. The range of age was from９to
１２years old. Reason why children lived in welfare facility, was neglect, child abuse and difficulty of nurs-
ing by their parents. Participants took part in a simulation by imagining themselves in conversation before
being asked to mark the closest point to various people at which they felt comfortable. Interpersonal dis-
tances between mother and child were farther in the case of neglect than in child abuse or in control group.
Correlations of interpersonal distance and eight scores of emotional evaluation with mother were signifi-
cant.
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パーソナル・スペースは小さい（青野，１９７９；Ashton, Shaw, & Worshman，１９８０；Bell, Kline, &
Barnard，１９８８；Ford, Knight, & Cramer，１９７７；Guardo，１９６９；Hall，１９６６／１９７０；Meisels &
Guardo，１９６９；渋谷，１９８７）。
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